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NUEVAS NOTICIAS SOBRE LA
ARQUEOLOGIA MISIONERA
A fines de agosto de 1963 tuve oportunidad de localizar en la
Provincia de Misiones varios yacimientos arqueolégicos a los cuales
me referiré a continuacién.
Zona nr: Isuzu (Carmaras).
Sitia I. Cerca del Pueblo Puerto Iguazu, a unos 150 metros al
Sur de la confluencia de los rios Iguazfi y Parana, sobre la margen de
este ultimo y al lado de un arroyito, se encuentra. un antiguo picadero
de lascas (Fig. 1). En este sitio el Parana marca el limite con Para
guay, y esta encajonado entre altas barrancas de 70 a 80 metros de
altura, cubiertas por selvas. Solamente las playas de rocas basalticas
estan libres de vegetacion. El ancho minimo del cauce oscila entre 100
y 150 metros.
En el momento en que visité el lugar, el agua estaba baja. y el area
de los hallazgos abarcaba una extension de playa de 25 por 25 metros.
Con aguas altas hubiera sido mucho mas angosto.
A este lugar se llega por un sendero abrupto y pintoresco que
sale de la Plaza del Monumento a las Tres Banderas (la argentina, la
brasileia y la paraguaya) y cruza la selva. Una pequeia cascada en la
sombra del follaje indica el arroyito que cruza la playa del Parana
y forma el limite Norte del paradero.
Los hallazgos se realizaron en dos lugares muy préximosz
a) Sobre la orilla del Parana aparecieron en superficie elementos
liticos consistentes en su mayor parte en Iascas de distintos tamaios,
con o sin retoques secundarios, trabajadas sobre cuarcita roja y jaspe
del mismo color. Algunas de estas lascas estaban bien pulidas por el
agua; otras, tan cementadas entre las piedras que era imposible
extraerlas. La concentracién del material y el hecho de que no apare
ciera ninguna prueba de arrastre en el arroyito hace pensar que el
sitio original del paradero fue el actual, sobre la costa.
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b) Cerca de alli, hacia la base de la barranca, se hallaron ima
azada unifacial de jaspe amarillo y un trozo de cuiia de mano bifacial
de cuarcita roja. Difieil es decir si estos instrumentos pertenecen a la
cultura de lascas. Lo que si es evidente, es que no son ejemplares del
Altoparanaense estudiado por el Dr. Osvaldo Menghin.
Sitia II. En el camino a través de la selva, que se dirige desde la
Plaza del Monumento hacia el pueblo Puerto Iguazu (Fig. 1), se en
contré un raspador aquillado bastante grande que reeuerda al Altopa
ranaense. E1 lugar se halla a 70 u 80 metros sobre el nivel del rio.
Sitia III. Delante del Hotel Cataratas hay un sitio desmontado,
con declive hacia el Este; luego el terreno sube otra vez para formar
una colina suave en cuyo punto mas alto, aproximadamente a 5 metros
sobre el resto del suelo y a 75 metros sobre el nivel del rio, se encuentra
el Mirador (Fig. 2). En este lugar el efecto de la erosion es poco pro
nunciado y los vestigios arqueologicos que se hallaron estan en su lugar
original y no fueron arrastrados por las aguas. Si se realizaran exca
vaciones metodicas con el permiso de Parques Nacionales, tendrian
un éxito seguro.
Toda la parte oriental de la loma, desde la Torre hasta el brazo
occidental del rio Iguazu sirvi6 como paradero para distintos grupos
culturales a lo largo del tiempo, como se deduce de los restos en
contrados.
a) A pocos metros del Mirador, en tierra extraida de una pequefna
zanja, aparecié una cufna de mano de tipo Altoparanaense. Ya el
Dr. Menghin demostro la gran djstribucién de esta cultura, asi que
ora de esperar encontrar vestigios de la misma en esta zona.
b) En los caminos y cortes de aquéllos, entre la torre y el rio,
se hallaron pocas lascas burdas y atipicas. Algunas estan trabajadas
sobre una piedra caliza arcillosa.
c) En la unién de los eaminos, cerca de la pasarela, sobre el brazo
occidental del rio, se encontraron algunas pequeiias lascas también
atipicas y toscas.
Junto con estos elementos aparecié también un pequeio trozo de
cascara de nuez de coco, tallada en forma rustica seguramente por
manos indigenas. Como la palmera de coco existe solamente en las
costas marinas tropicales y no en el interior del continente, este ejem




En la conflucncia del arroyo Ita y del rio Parana se encuentran
dos paraderos (Figs. 3 y 4):
a) Uno de ellos esta cerca del Club de Pesca "Pira-Pyta", sobre
1a margen derecha del arroyo. Una barranca de dos metros de altura
cae suavemente hacia la playa del Ita y del Parana, cuyo ancho sera
de 15 hasta 30 jnetros. Este plano inclinado esta cruzado por varias
zanjas de er0si6n que contienen artefactos que fueron arrastrados desde
el plano superior de la. barranca por las aguas. La mayoria de estos
elementos son lascas bastante atipicas y distintas de las otras encon
tradas en Misiones. El material es una especie de feldespato blanco.
No se encontraron cuias de mano, ceramica ni puntas.
b) El otro paradero se ha1.la a la. izquierda del arroyo Ita. La
bajante del Parana habia dejado al descubierto una playa de por lo
menos 50 metros de ancho y cientos de metros de largo. El yacimiento
abarca una extensién de 30 metros por 150, entre una. barranca pa.ra
lela al rio de 2,50 metros de altura y la orilla.
La. playa es de roca basaltica y esta cubierta por arena, piedras y
escombros. Los artefactos se encontraron en una. faja central de la
playa de un ancho de 30 metros. Se trata de lascas de cuarcita roja
con retoques secundarios y tienen parecido con las del Puerto Iguazni.
Entre la enorme cantidad de lascas no se encontraron cuias de mano,
ceramica ni puntas.
Dc estos dos paraderos dejé artefactos y un plano al Sr. Coman
dante de la Gendarmeria Nacional don Saal Orlando Quiroga e indi
caciones sobre posibles excavaciones a la Srta. Risso, profesora en
Posadas.
CIUDAD Dr: CORRIENTES.
Un posible paradero correspondiente a esta. industria de lascas se
cncuentra en esta ciudad. Cerca del puerto de las balsas que tmen
Corrientes con Resistencia existe una Avenida Costanera, la cual esta
construida sobre una afloracién de basalto poroso. A1 pie de estas
rocas, cn una playa de piedras, se encontré una. lasca de cuarcita roja
trabajada. Por falts de tiempo fue imposible realimr una basqueda
mas detenida.
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Es evidente que esta industria de lascas abarcé sobre cl Parané.
una distancia de por lo menos 1000 kil6metros.‘Ademés, su parecido
con las piezas encontradas por el Dr. Marcelo Bérmida en el Arroyo
Catalan (Republica Oriental del Uruguay) es notable. Seguramente
existen industrias de lascas puras en Misiones, las que posiblementc
sean més recientes que la del Altoparanaense, pero todavia prece
ram1cas.
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CIUDAD POSADAS — MISIOHES
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